


























2004. 11. 20 
竹森俊平『経済論戦は甦る』を読んで 
―― 「デフレ」とは“物価”下落と同じか？ ―― 
森  宏 
に 
年代初めに「バブル」がはじけ、日本経済は「失われた 10 年」（田中隆之、2002 年）と
た不景気におちいり、まだ本格的な回復基調にはない。職を求める人に対する「有効求
」は、1990 年度の 1.43 から、1995 年度の 0.64、2002 年度にはさらに下がって 0.53 で
製造工業の稼働率も、1990 年度の 114.6 から 1995 年度の 99.6、2002 年度には 90.0 と
ない（1995 暦年＝100）（『経済要覧(2003)』「主要経済指標」）。働く人も雇う側にとって
こ 10 数年景気ははかばかしくない。 
された元経営学部の志村嘉一氏は 1970 年代、物価の騰貴を、「コストプッシュ」「デマ
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